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RINGKASAN 
 
Saat ini PT INDACO WARNA DUNIA Depo Kudus belum menerapkan 
teknologi sistem informasi sebagai pemasaran maupun pendistribusian, mereka 
hanya melayanipemesanan produk melalui sales.Sistem saat ini yang sedang berjalan 
disana masih dilakukan secara manual, dengan pelanggan  datang langsung ke PT 
INDACO WARNA DUNIA Depo Kudusuntuk melakukan pendaftaransebagai 
pelanggan dansekaligus secaralangsung melihat apa saja yang disediakan dalam buku 
katalog untuk macam-macam model produk cat envi. Sedangkan untuk pemesana 
pelanggan harus memesan melalui sales dahulu, setelah itu sales menyampaikan 
pesanan ke kantor Depo Kudus. Oleh karena itu perlu adanya Sistem Informasi 
Pendistribusian Cat Envi Berbasis Web. 
Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 
paradigma perangkat lunak secara waterfall. Metode perancangan sistem yang 
digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah memudahkan pengelolahan pendistribusian 
cat envi lebih terkontrol dengan baik dan lebih evisen, serta memudahkan 
pelanggan untuk megetahui jenis cat apa saja yang di tawarkan sehingga bisa 
melakukan pemesanan cat envi dengan tepat dan cepat melalui media website 
serta setiap pelanggan bisa mendapatkan informasi pemesanan barangnya melalui 
akun yang dimiliki di web pendistribusian. 
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ABSTRACT 
 
At this moment PT. INDACO WARNA DUNIA Depo Kudus has not 
applied information system technology as either the marketing or the distribution, 
they just serve product order through sales. Systems which now have been 
running there are still operated manually. People come directly to PT. INDACO 
WARNA DUNIA Depo Kudus to have registration as the customers and also 
directly see whatever is served in a catalog book for any kinds of envi paint 
product models. Meanwhile, for the customer ordering, they should order first 
through the sales, after that the sales brings up the order to Kudus Depo Office. 
Therefore it needs Information System of Web Assisted Envi Paint Distribution.  
The data analysis technique of making software is using the software 
paradigm in waterfall way. The method of designing system which was used is 
Unified Modeling Language (UML). Meanwhile, the programming language 
which was used is PHP with MySQL database.  
The result of this research is simplifying the management of envi paint 
distribution to be more controlled and more efficient and also making the 
customers easier in knowing what kinds of paints are proposed so that they can 
order the envi paints on time and fast through website and every customer can get 
any order information of the goods through an account which he or she has on the 
distribution web.  
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